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Abstrak: Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan komponen-
komponen belajar di dalamnya. Penggunaan media di dalam suatu proses belajar dapat 
berpengaruh pada timbulnya aktivitas-aktivitas siswa dalam belajar sehingga dapat berpengaruh 
pada tingginya hasil belajar yang dicapai siswa. Jenis penelitian yang di gunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penerapan media gambar terhadap aktivitas bertanya dan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran biologi kelas VIII SMPN 1 Sakra Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Subjek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Sakra Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Sampel 
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII-B dengan jumlah siswa 37 orang. Penelitian ini 
dilakukan di SMPN 1 Sakra Timur pada semester ganjil Tahun Pelajaran 20172018, 
pengumpulan data diperoleh dari lembar observasi. Sedangkan data mengenai prestasi belajar 
siswa dapat diperoleh dari hasil test tertulis yang berbentuk pilihan ganda yang diberikan 
sebanyak 2 kali. Analisis aktifitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatifnya berupa lembar observasi, sedangkan data 
kuantitatifnya berupa hasil belajar siswa. Hasil penelitian pada siklus I persentase aktivitas 
bertanya siswa yaitu 69% dan pada siklus II persentase aktivitas bertanya siswa mencapai 76%,  
sedangkan untuk prestasi belajar pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa yaitu 82% dan 
pada siklus II persentase ketuntsan belajar siswa mencapai 96%. Kesimpulan yang didapat 
adalah penerapan media gambar dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan prestasi belajar 
siswa kelas VIII SMPN 1 Sakra Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.  
 
Kata Kunci: Media Gambar, aktivitas bertanya, Prestasi belajar 
 
PENDAHULUAN 
Untuk meningkatkan kualitas prestasi 
belajar siswa menuju peningkatan mutu 
pendidikan diperlukan strategi dan program 
yang lebih efektif dan efisien. Termasuk di 
dalamnya sarana dan prasarana belajar guna 
menunjang proses yang positif terhadap 
prestasi belajar siswa. Media pembelajaran 
merupakan bagian integral dari proses 
belajar mengajar, oleh sebab itu dalam 
pemilihan media harus melihat semua 
komponen dari perencanaan pembelajaran 
seperti tujuan, materi, pendekatan dan 
metode, serta bentuk evaluasi termasuk 
tingkat perkembangan intelektual siswa 
(Winataputra, 1993). 
guru merupakan syarat utama 
keberhasilan Proses Belajar Mengajar 
(PBM) di kelas. Keberhasilan seorang guru 
dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya 
tergantung dari penguasaan cara atau teknik-
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teknik penyampaian materi pelajaran, tetapi 
guru harus pandai dalam memilih media 
pembelajaran yang sesuai dan mampu 
menggunakan media pembelajaran secara 
efektif dan efisien (Wahyana dan 
Winataputra, 2001). 
Media gambar sangat memungkinkan 
kegiatan belajar menjadi kondusif dan 
terarah. Dari uraian di atas maka peneliti 
mengangkat judul Pengaruh Penggunaan 
Media Gambar terhadap Aktivitas Bertanya 
dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Biologi Kelas VIII SMPN 1 Sakra 
timur Tahun Pelajaran 2017/2018. 
METODE PENELITIAN 
Pendekatan yaitu metode atau cara 
mengadakan penelitian (Arikunto, 2006). 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas 
(PTK).DAN PEMBAHASAN 
Langkah yang perlu dilaksanakan dalam 
hasil penelitian ini meliputi: 1) persiapan 
penelitian, 2) pelaksanaan penelitian. 
A. Persiapan penelitian 
1. Membuat skenario pembelajaran yang 
akan digunakan pada saat kegiatan 
belajar mengajar dilaksanakan.  
2. Menyusun lembar observasi, untuk 
melihat kegiatan guru dan aktivitas 
bertanya siswa selama proses belajar 
mengajar.  
3. Menyusun tes hasil belajar dalam 
bentuk pilihan ganda untuk 
mengetahui hasil belajar siswa. 
B. Pelaksanaan Penelitian 
Pelaksanaaan tindakan berdasarkan 
penelitian tindakan kelas yaitu 
melaksanakan seluruh tahapan kegiatan 
berdasarkan perencanan tindakan yang telah 
disusun. 
Namun ada tiga hal yang perlu peneliti 
paparkan sehubungan dengan pelaksaan 
penelitian ini antara lain : 1) penentuan 
subjek penelitian, 2) pengumpulan data dan 
3) analisis data. 
Penentuan subjek penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMPN 1 Sakra Timur 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Pengumpulan data 
Dalam penelitian ini metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
sebagai berikut :  
a. Teknik Dokumenter  
Menurut pendapat para ahli metode 
dokumen yaitu mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen, rapat dan sebagainya (Arikunto, 
2006). Berdasarkan pendapat di atas, 
maka dalam penelitian ini data 
dokumenter yang digunakan adalah foto-
foto siswa dan foto peneliti, selain foto-
foto tersebut daftar nilai siswa dapat 
dijadikan data dokumenter untuk 
mengetahui aktivitas bertanya dan 
prestasi belajar siswa. 
b. Teknik Observasi  
Menurut Riyanto (2001), observasi 
yaitu melakukan pengamatan secara 
langsung ke objek penelitian untuk 
melihat dari dekat kegiatan yang 
dilakukan. Adapun kegiatan observasi 
dilakukan guna melihat pengaruh 
penggunaan media gambar terhadap 
aktivitas bertanya menggunakan lembar 
observasi. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka 
dalam penelitian ini yang menjadi data 
observasi yaitu lembar observasi aktivitas 
bertanya siswa kelas VIII SMPN 1 Sakra 
Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, 
lembar observasi aktivitas bertanya siswa 
ini adalah acuan untuk melihat prestasi  
belajar siswa. 
c. Teknik Tes 
Menurut Riyanto (2001), Tes yaitu 
serangkaian pertanyaan atau latihan yang 
digunakan untuk mengukur keterampilan, 
pengetahuan, intelegensi dan bakat yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok. 
Tes diberikan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa, 
dilakukan tes akhir pada setiap siklus 
pembelajaran.  
Analisis data 
Secara umum, teknik analisa data  yang 
digunakan dalam PTK ini adalah teknik 
analisis data secara statistik deskriptif. 
Menurut Riyanto (2001) analisis data  
dengan statistik deskriptif merupakan 
metode analisis data bukan tujuan menguji 
hipotesis. Analisis dengan statistik deskriptif 
meliputi perhitungan dengan persentase, 
rata-rata, media dan  lain-lain.  
1. Analisis data aktivitas bertanya  
Untuk menentukan aktivitas bertanya 
siswa maka dapat digunakan rumus 





  S x

  
Keterangan :  
R     =  Persentase aktivitas bertanya 
R = Jumlah siswa yang bertanya 
n     = Jumlah seluruh siswa  
Untuk menentukan tinggi rendahnya 
aktivitas bertanya siswa, maka dapat 
ditentukan dengan tabel 3.2 berikut: 
Tabel 3.2  Indikator persentase aktivitas 










70 – 100 
56 - 75 
40 - 55 





    Sumber : (Purwanto, 2004) 
2. Analisis Data Tes Hasil Belajar  
Analisis data hasil belajar digunakan 
untuk menjawab permasalahan peneliti 
tentang keterlaksanaan proses belajar 
mengajar dengan menggunakan media 
gambar. Tingkat penguasaan siswa 
terhadap materi yang ditujukan dengan 
kemampuannya menjawab soal-soal tes 
yang diberikan. Sebagai standar 
ketuntasan belajar yang ditetapkan pada 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) SMPN 1 Sakra Timur yaitu 
siswa yang dikatakan tuntas belajarnya 
jika proporsi jawaban siswa benar atau 
persen ketuntasan belajar ≥60%. Suatu 
kelas dikatakan tuntas belajarnya jika di 
kelas tersebut terdapat 85% siswa telah 
mencapai ketuntasan individual.  
Data tes hasil belajar dalam proses 
pembelajaran dianalisa dengan 
menggunakan analisis ketuntasan hasil 
belajar secara klasikal minimal 85% dari 
jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 




KK x  
Keterangan  
KK  = Ketuntasan Klasikal 
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X    = Jumlah siswa yang memperoleh 
nilai ≥60 
Z    = Jumlah seluruh siswa  
Hasil analisis ketuntasan Individual 
dan ketuntasan klasikal selanjutnya akan 
digunakan untuk mengetahui hasil 
prestasi belajar siswa.  
SIMPULAN 
a. Penggunaan media gambar dalam 
pembelajaran biologi dapat meningkatkan 
aktivitas bertanya siswa kelas VIII SMPN 
1 Sakra Timur, karena dapat dilihat pada 
siklus I banyaknya siswa yang bertanya 4 
orang siswa dengan persentase 69% 
dengan kategori aktif, sedangkan pada 
siklus II siswa yang bertanya 11 orang 
siswa dengan persentase 76% dengan 
kategori sangat aktif. 
b. Penggunaan media gambar dalam 
pembelajaran biologi dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas VIII SMPN 1 
Sakra Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Baik yang tuntas secara individu maupun 
secara klasikal. Hal ini dapat dilihat 
peningkatan pada tiap siklusnya. Pada 
siklus I hanya 24 orang siswa yang tuntas 
dengan persentase 82% dan pada siklus II 
terdapat 28 orang yang tuntas dengan 
persentase 96%. Dari siklus I dan II 
terlihat adanya peningkatan maka siswa 
sudah mengalami ketuntasan belajar baik 
ketuntasan individu maupun ketuntasan 
klasikal di  SMPN 1 Sakra Timur Tahun 
Pelajaran 2017/2018 
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